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O umbuzeiroSpondiastuberosaArr.Cam.é umafruteiranativaadaptada sobrevivere produzirsob
condiçãodeestressehídrico.Apesardetersuadistribuiçãodispersa,é umaespéciefrutíferadegrande
importânciaeconômica,sociale ecológicaparao semi-áridonordestino.A comercializaçãodosfrutos,
colhidosde formaextrativista,representauma fonte de renda importantepara muitasfamílias
nordestinas.De formageral,as frutassãoconsideradascomoboasfontesde antioxidantes,as quais
podemsermaiseficientese demenorcustoqueos suplementossintéticosparaprotegero corpocontra
danosoxidativossob diferentescondições.Este trabalhoteve como objetivoavaliara atividade
antioxidanteotaldosextratosfenólicosobtidosdefrutosde32genótiposdeumbuzeiroatravésdedois
métodos:ABTS e Sistemal3-caroteno/ácidolinoléico.Os frutosforamprovenientesdo BancoAtivode
Germoplasmade Umbuzeiroe do CampoExperimentalde Procedênciase Progêniesde Umbuzeiro,
ambosna EmbrapaSemi-Árido.Paraa atividadeantioxidantepelométodoABTS foiutilizado20 9 de
polpafrescae umaalíquotadoextratofinalde0,07ml.Dos32genótiposavaliados,se destacaramos
genótipos1; 31 e 26 com30,04;28,63e 26,14IJM deTroloxlgde polpafresca,respectivamente.As
médiasvariaramde 10,23(genótipo7)a 30,04(genótipo1),commédiageralde 19,22IJM deTroloxlg
de polpafresca.Os genótiposde umbuquese destacarampelaatividadeantioxidante(ABTS)nesse
trabalhoforamos mesmosqueapresentaramaioresconteúdosdepolifenóisextraíveistotais(PET),o
quedenotarelaçãodiretaentreos PET e a atividadeantioxidanteotal.Parao Sistemal3-caroteno/ácido
linoléico,foramutilizadasas concentraçõesde 5 g.L-1;10g.L'1e 20g.L'1.Foi observadoquetodosos
genótiposapresentaramaltosvaloresparaa atividadeantioxidante.A atividadeantioxidantemédia
apresentadapelosd.iferentesgenótiposdeumbufoide91,45%,valoressepróximoa proteçãodadapelo
Trolox(análogosintéticodo tocoferol-vitaminaE) emtomode 96,76%.No geral,à medidaquese
decorreuo tempode análise,se observoutambémumamaioratividadeantioxidante,vistoqueestaé
cumulativa.Agradecimentos:CNPq,UFPB,UFC,CAPES.
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